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Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали.  
Обчислювальні методи в радіоелектроніці 
СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРУ АДАПТИВНОГО ШУМОВОГО 
ГЕНЕРАТОРУ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРІВ 
Євграфов Д. В., доцент, к.т.н.; Баланчук І. А., студент 
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 
Мережеві генератори шуму призначені для придушення пристроїв пе-
рехоплення інформації через побічні електромагнітні випромінювання 
(ПЕМВ) комп’ютера у мережу живлення 220 В. Такі генератори зазвичай 
виробляють шумові сигнали з гаусівською щільністю імовірності розподі-
лення миттєвих значень у діапазоні від 300 Гц до 7 МГц. Найбільш частіше 
для зняття інформації використовується діапазон частот від 50 до 500 кГц.  
Існуючі вітчизняні генератори шуму («Волна-4» , «Волна-4Р») гене-
рують рівномірний спектр шумового сигналу, який не завжди ефективно 
придушує інформативні гармоніки витоку інформації з комп’ютеру, оскі-
льки джерела подібного витоку: блоки живлення та інвертори живлення – 
продукують сигнали з періодичним спектром у широкій смузі. Подібний 
характер спектральних складових ПЕМВ обумовлений імпульсними стру-
мами  в ланцюгах комп’ютера , які, до того ж, мають високу шпаруватість. 
Залежно від режиму, в якому працює комп’ютер тактова частота n -ї 
сигнальної складової: 1 /n кпf T  змінюється від 50 Гц до десятків кілогерц, 
а кількість сигнальних складових коливається від декількох до десятків. В 
роботі [1] знайдено вираз для спектра групи сигналів ПЕМВ різної трива-
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 ,                 (1) 
де U — деяка приведена напруга сигналів, m  — кількість сигналів в групі, 
int[ ]x  — ціла частина від x , зіt  — час затримки і -го імпульсу в групі.  
Для досягнення максимального придушення сигналу ПЕМВ (1) необ-
хідно, щоб амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) фільтру, що синте-
зується, співпадала з амплітудно-частотним спектром (1): 
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,                        (2) 
де коефіцієнт передачі фільтру, що синтезується, знаходиться за методи-
кою, яка описана у літературі [1] та [2].  
Кінцева передаточна функція цифрового фільтру (ЦФ), який забезпе-
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 ,                  (3) 
На рис. 1 пунктирною лінією показаний вигляд окремого гребінця 
ПЕМВ, розрахованого відповідно до (1) для / 20а кТ Т   і / 50а кТ Т  , а су-
цільною лінією — відповідні АЧХ цифрових фільтрів, розраховані для пе-
редаточної функції (3). Як бачимо, отримана апроксимація дозволяє доста-
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Рис. 1. Нормовані спектри гребінців ПЕМВ і відповідні АЧХ ЦФ:  
а) Та/Тк=20; б) Та/Тк=50 
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